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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการบํ าบัดน้ํ าเสียดวยแบบจ ําลองระบบเอสบีอาร โดยใช
น้ํ าเสียจากอาคารทับแกวพาเลซ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ทํ าการทดลองที่หองปฏิบัติการ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพในการ
บ ําบัด และสัมประสิทธิ์ทางจลนศาสตรของระบบเอสบีอารเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ
อาหารและจุลินทรียในถังปฏิกิริยา โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุด ที่มีระยะเวลาเติมอากาศที่
แตกตางกันที ่ 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมงตามล ําดับ จากการทดลองพบวามีการบ ําบัดคา Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) ไดในปริมาณที่สูงขึ้นตามระยะเวลาเติมอากาศที่มากขึ้น โดยที่มีประสิทธิ
ภาพการบ ําบัดคา BOD อยูในชวงระหวาง 68-86% จุลินทรียมีอัตราการเปล่ียนแปลงวัดในรูปของ
คา Volatile Suspended Solids (VSS) ที่นอยมาก ปริมาณไนโตรเจนลดลง 95% โดยเปลี่ยนรูปไป
เปน Nitrate (NO3--N) จากปฏิกิริยา Nitrification และปริมาณฟอสฟอรัสลดลง 89.5% จากคา
สัมประสิทธิ์ทางจลนศาสตรของ Monod ท่ีได การลดลงของ BOD ในระบบเอสบีอารไดถูกเลียน
แบบและพบวา ระยะเวลาเติมอากาศที่ไดคือ 27 ช่ัวโมง สามารถลดคา BOD ไดตามมาตรฐานน้ํ าทิ้ง
จากอาคารที่ก ําหนดไว
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This study was concerned with the use of laboratory-scale Sequencing Batch Reactor
(SBR) to treat the wastewater generated from Tub Khaew Palace Building, Rajabhat Institute
Nakhonratchasima. Its main objectives are to quantify the treatment efficiency and the kinetic
coefficients that expressed the relationship between substrate and microorganisms in the reactor.
At the aeration periods of 6, 8, 10 and 12 hours, the BOD removal was found to be higher at
longer aeration period, ranging from 68 to 86%. However, the change of microbial mass in the
reactor, measured in terms of VSS, was very small. The removal efficiencies of TKN and
phosphorus were 95 and 89.5%, respectively. From the Monod ’s kinetic coefficients obtained,
the BOD removal in the SBR was simulated and the aeration period of 27 hours was found to
have the effluent BOD conform to the standard regulation.
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